TPU graduates in politics by unknown
Наговицин Вя че слав Вла ди ми ро вич
Пре зи дент Рес пу бли ки Бу ря тия. Ро дил ся 2 мар та 1956 г., 
в 1978 г. окон чил Том ский по ли тех ни че ский ин сти тут, в 1992 г. –
Ака де мию на род но го хо зяй ства при Пра ви тель стве РФ;
1978–1986 гг.– ин же нер-тех но лог, се кре тарь ко ми те та ВЛКСМ,
за ме сти тель на чаль ни ка, на чаль ник це ха Том ско го при бор но го
за во да, г. Томск; 1986–1998 гг.– глав ный ин же нер, ге не раль ный
ди рек тор Том ско го за во да из ме ри тель ной ап па ра ту ры;
1998–2007 гг.– за ме сти тель, пер вый за ме сти тель гла вы ад ми ни -
стра ции – пред се да тель Пра ви тель ства Том ской обла сти; 15 ию -
ня 2007 г.  аб со лют ным боль шин ством го ло сов де пу та тов рес пу -
бли кан ско го пар ла мен та (На род но го Ху ра ла) В.На го ви цын был
утвер жден в дол жно сти Пре зи ден та Рес пу бли ки Бу ря тия.
Коз лов ская Ок са на Ви таль ев на
Пер вый за ме сти тель гу бер на то ра Том ской обла сти.
Ро ди лась 8 де ка бря 1954 г.
В 1979 г. окон чи ла Том ский по ли тех ни че ский ин сти тут по
спе циаль но сти "Тех но ло гия ма ши но стро ения, ме тал ло ре жу -
щие стан ки и ин стру мен ты", в 1994 г. – Ака де мию на род но го
хо зяй ства при Пра ви тель стве Рос сий ской Фе де ра ции.
Ра бо та ла ма сте ром, за ме сти те лем на чаль ни ка, на чаль ни ком
экс пе ри мен таль но го це ха ГПЗ–5 (1979–1983 гг.), пред се да те лем
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TPU GRADUATES IN POLITICS
Vyacheslav V. Nagovitsyn 
President of the Republic of Buryatia 
Born on March 2, 1956. Graduated from
Tomsk Polytechnic University in 1978. In
1992, graduated from the RF Academy of
National Economy. Occupied the following
positions: industrial engineer, secretary of the
committee of All-Union Leninist Young
Communist League, Deputy Manager,
Machine-Shop Manager of Tomsk
Instrumental Plant, Tomsk (1978–1986);
Chief Engineer, Director General of Tomsk
Measurement Instrumentation Plant (1986-
1998); Deputy, First Deputy of the Head of the
Administration of Tomskaya Oblast
(1998–2007). Vyacheslav V. Nagovitsyn was
appointed President of the Republic of
Buryatia by a majority of vote of Deputies of
the Republican Parliament (National Khural)
on June 15, 2007. 
Oksana V. Kozlovskaya
First Deputy Governor of Tomskaya
Oblast.
Born on December 8, 1954.
Graduated from Tomsk Polytechnic
University in 1979 (Mechanical Engineering
Technology major) and in 1994 from the
Academy of National Economy under the RF.
O.V.Kozlovskaya worked as a foreman,
Deputy Head, and Deputy of the development
shop GPZ-5 (1979–1983 гг.). She occupied
the position of chairwoman in Oktyabrski dis-
trict executive committee, Tomsk, Deputy
Production and Economy Director General
GPZ-5 (1991–1993); First Deputy Director
General of AOOT Roltom (1993–1998);
Deputy Head of the Administration – Head of
the Territory Department of the Administration
of Tomskaya Oblast, Economic Policy and
Investments Deputy Head of the
Administration (Governor) of Tomskaya
Oblast (1999–2007).
Since June 28, 2007, First Deputy
Governor of Tomskaya Oblast.
Awarded the Order of Merit for the Country,
Class I for the contribution to social and eco-
nomic development of Tomskaya Oblast. In
2005, was awarded the National Prize of
Public Recognition of Russian Women’s
Achievements Olympia, New Russia Executive
Authority Nomination.
Igor N. Shaturny
Deputy Governor for Construction
Works, Housing and Public Utilities, Road
Construction Works, Civil Defence and
Emergency of Tomskaya Oblast. 
Born on January 6, 1972 in Tomsk..
In 1993, graduated from Tomsk Polytechnic
University, Department of Geology and Oil. In
1996, graduated from Tomsk State University
of Architecture and Building (Economy and
Management in Building major).
At first worked as an economist and later
occupied the position of the Head of Finance
Department in OAO Tomskneft.
In 2001, was appointed Deputy Mayor for
Economics of Strezhevoi. Since 2002, First
Deputy Mayor.
In 2004, Deputy Mayor for Economics of
Tomsk.
Appointed the First Deputy Mayor of Tomsk
in October, 2006.
Exercised the functions of Mayor of Tomsk
(December 19, 2006 - June 26, 2007).
Since June 27, 2007, Deputy Governor for
Construction Works, Housing and Public
Utilities, Road Construction Works, Civil
Ок тяб рь ско го рай ис пол ко ма г. Том ска, за ме сти -
те лем ге не раль но го ди рек то ра по про из вод ству
и эко но ми ке ГПЗ–5 (1991–1993 гг.), пер вым за -
ме сти-  те лем ге не раль но го ди рек то ра АО ОТ
"Рол том" (1993–1998 гг.), за ме сти те лем гла вы
ад ми ни стра ции – на чаль ни ком Де пар та мен та по
ра бо те с тер ри то рия ми Ад ми ни стра ции Том ской
обла сти, за ме сти те лем гла вы ад ми ни стра ции
(гу бер на то ра) Том ской обла сти по эко но ми че -
ской по ли ти ке и ин ве сти циям (с 1999 по 2007 г.).
С 28 ию ня 2007 г. – пер вый за ме сти тель Гу -
бер на то ра Том ской обла сти.
За боль шой вклад в со циаль но–эко но ми -
че ское ра зви тие Том ской обла сти на граж де на
ме да лью ор де на "За за слу ги пе ред Оте че -
ством II-й сте пе ни". В 2005 г. О.В. Коз лов ской
при суж де на На цио наль ная пре мия об ще -
ствен но го приз на ния до сти же ний жен щин
Рос сии "Олим пия" в но ми на ции "Ис пол ни -
тель ная власть но вой Рос сии".
Член Совета попечителей ТПУ.
Ша тур ный Игорь Ни ко ла е вич
За ме сти тель гу бер на то ра Том ской
обла сти по стро и тель ству, ЖКХ, до рож но -
му ком плек су, ГО и ЧС.
Ро дил ся 6 ян ва ря 1972 г. в го ро де Том ске.
В 1993 г. окон чил гео ло го-неф тя ной фа куль -
тет Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та. 
В 1996 г. по лу чил вто рое вы сшее об ра зо ва ние в
Том ском ар хи тек тур но–стро и тель ном уни вер си -
те те по спе циаль но сти "Эко но ми ка и упра вле ние
в стро и тель стве".
Тру до вую био гра фию на чал в ОАО "Том -
скнеф ть", где про шел путь от эко но ми ста до
на чаль ни ка фи нан со во го от де ла.
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В 2001 г. наз на чен за ме сти те лем мэ ра го -
ро да Стре же вой по эко но ми ке, с 2002 г. – пер -
вым за ме сти те лем мэ ра.
В 2004 г. за нял пост за ме сти те ля мэ ра Том -
ска по эко но ми ке.
В ок тяб ре 2006 г. наз на чен на дол жность
пер во го за ме сти те ля мэ ра Том ска.
С 19 де ка бря 2006 г. по 26 ию ня 2007 г. ис -
пол нял обя зан но сти мэ ра Том ска.
С 27 ию ня 2007 г. – за ме сти тель гу бер на то -
ра Том ской обла сти по стро и тель ству, ЖКХ, до -
рож но му ком плек су, ГО и ЧС.
Член Правления Ассоциации выпускников ТПУ.
Чубик Петр Савельевич
Заместитель Губернатора Томской
области по кадровой политике. 
Родился 7 июля 1954 г. в Красноярском
крае. В 1976 г. окончил Томский политехничес-
кий институт по специальности «Технология и
техника разведки месторождений полезных
ископаемых». Доктор технических наук,
профессор кафедры бурения скважин Томско-
го политехнического университета. Действи-
тельный член Международной академии наук
высшей школы, Российской академии естест-
венных наук, член-корреспондент Академии
естествознания. 
Автор 160 научных работ, в том числе,
десяти изобретений, монографии, шести
брошюр, пяти учебных пособий. Подгото-вил
трёх кандидатов наук. 
Отличник разведки недр (1996 г.), Почетный
работник высшего профессионального образо-
вания РФ (2001 г.). Имеет звание «Международ-
ный инженер преподаватель» («International
Enginee-ring Educators»). Награждён знаком
«Шахтёрская слава» III-й степени.
То чи лин Сер гей Бо ри со вич
Пер вый за ме сти тель гу бер на то ра Том ской обла сти.
Ро дил ся 15 мар та 1955 го да.
С 1977 по 2001 гг. ра бо тал на Си бир ском хи ми че ском ком -
би на те, где про шел путь от ма сте ра-ме ха ни ка до ди рек то ра
Ре монт но-ме ха ни че ско го за во да.
С де ка бря 2005 г. – гла ва Ад ми ни стра ции ЗА ТО Се верск
Том ской обла сти. С ию ля 2007 г. – пер вый за ме сти тель гу бер на то -
ра Том ской обла сти.
Ко рот ке вич Вла ди мир Ми хай ло вич
Депутат Государственной думы ТО.
Ге не раль ный ди рек тор ФГУП "Си бир ский хи ми че ский ком -
би нат".
Ро дил ся 9 нояб ря 1949 г. В 1973 г. окон чил фи зи ко–тех ни че -
ский фа куль тет Том ско го по ли тех ни че ско го ин сти ту та. Член–
кор рес пон дент Меж ду на род ной ака де мии наук эко ло гии, бе зо -
пас но сти че ло ве ка и при ро ды. Док тор тех ни че ских наук. 
Име ет 42 ав тор ских сви де тель ства и па тен та на изо бре те -
ния, свы ше 100 опу бли ко ван ных ра бот. На граж ден зна ком
"Изо бре та тель СССР". За слу жен ный хи мик РФ.
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Defence and Emergency of Tomskaya Oblast.
Igor N. Shaturny is married and has two
sons. His wife is an English teacher in the
International Department of Management of
Tomsk State University. 
Pyotr S. Chubic
Deputy of Tomsk Oblast State Duma
Deputy Governor for Policy of HR Allocation
and Promotion of Tomskaya Oblast. Professor,
Department of Oil and Gas Drilling of Tomsk
Polytechnic University. 
Born on July 7, 1954 in Krasnoyarsk Region.
Pyotr S. Chubic graduated Tomsk Polytechnic
University in 1976 (Exploratory Technique for
Mineral Fields major). Professor, Doctor of
Technical Sciences. General Member of the
International Academy of Sciences of Higher
Educational Institution, the Russian Academy
of Natural Sciences, Corresponding Member
of the Academy of Natural History. 
Occupied the position of the Vice-Rector for
Academic Affairs of Tomsk Polytechnic
University. 
Pyotr S. Chubic is an author and co-author
of 160 scientific works, among which there are
10 inventions, monographs, 6 brochures, 5
study books. Scientific advisor (3 Candidates
of science). 
Was the best student in 1996 when carried
out exploratory survey, Honorable Employee of
Higher Professional Education of the RF
(2001). Bears the Title of International
Engineering Educator. Awarded an honorable
badge Miner’s Glory, Class III (2001).
Sergey B. Tochilin 
First Deputy Governor of Tomskaya
Oblast
Born on March 15, 1955.
Sergey B. Tochilin graduated from Tomsk
Polytechnic University in 1977 (Machinery for
Chemical Manufacturing major).
He began to work at Siberian Chemical
Combine as a foreman and operator and later
was appointed the Director of machinery and
repair plant (1977–2001). 
In December 2005, the Head of the
Administartion of ZATO Seversk, Tomskaya
Oblast.
Since 2007, First Deputy Governor of
Tomskaya Oblast.
Vladimir M. Korotkevich
Deputy of Tomsk Oblast State Duma 
Director General of FGUP Siberian Branch of
Chemical Enterprises. Born on November 9,
1949. Graduated from TPU, Department of
Applied Physics in 1973. Corresponding
Member of the International Academy of
Ecology, Human and Nature Safety. Doctor of
Technical Sciences. 
Author of 42 industrial patents and certifi-
cates, over 100 published works. Awarded an
honorable badge Inventor of the USSR.
Meritorious Chemical Engineer of the Russian
Federation. 
Irina E. Nikulina
Deputy of Tomsk Oblast State Duma 
Deputy Rector for Education of Tomsk
Polytechnic University. 
Born on December 5, 1958. Graduated
from TPI (TPU) Department of Mechanical
Engineering. Head of TPU Department of
Management. Professor, Doctor of Economy.   
I.E. Nikulina has 114 publications, among
which there are 7 monographs, over 70
research articles, 5 study books. Member of
the Council for Education and Methodology
Association at St.-Petersburg University of
Engineering and Economy. 
Ни ку ли на Ири на Ев геньев на
Депутат Государственной думы ТО.
Про рек тор Том ско го по ли тех ни че ско го уни вер -
си те та по учеб ной ра бо те. 
Ро ди лась 5 де ка бря 1958 г. Окон чи ла ма ши но -
стро и тель ный фа куль тет Том ско го по ли тех ни че ско го
ин сти ту та. За ве дую щая ка фе дрой ме нед жмен та ТПУ.
Док тор эко но ми че ских наук, про фес сор. 
И.Е. Ни ку ли на – ав тор 114 пу бли ка ций, сре ди
ко то рых семь мо но гра фий, бо лее 70 на уч ных и на -
уч но–ме то ди че ских ста тей, пять учеб ных по со бий.
Член ме то ди че ско го со ве та УМО Санкт–Пе тер -
бург ско го го су дар ствен но го ин же нер но–эко но ми -
че ско го уни вер си те та.
Вят кин Ни ко лай Алек сан дро вич
Депутат Государственной думы ТО.
Председатель совета директоров в ОАО "Томс-
кая распределительная компания ",со вет ник ге не -
раль но го ди рек то ра ОАО "Тер ри то ри аль ная ге не -
ри рую щая ком па ния № 11".
Ро дил ся 29 ию ля 1938 г. В 1967 г. окон чил Том -
ский по ли тех ни че ский ин сти тут по спе циаль но сти
"ин же нер–элек трик". Член–кор рес пон дент Ака де -
мии ком му наль но го хо зяй ства РФ, док тор элек тро -
тех ни ки Ака де мии элек тро тех ни че ских наук РФ,
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про фес сор ка фе дры элек три че ских стан ций Том -
ско го по ли тех ни че ско го уни вер си те та. 
В том ской энер го си сте ме ра бо та ет поч ти 40
лет, прой дя путь от элек тро мон те ра до ге не раль но -
го ди рек то ра "Том скэнер го". 
Ав тор трех книг: "Си бир ская энер ге ти че ская
шко ла", "Ста рей шие энер ге ти ки Си би ри", "Власть
энер ге ти ки". Ав тор 12 ста тей, опу бли ко ван ных в
цен траль ных жур на лах по энер ге ти че ским про бле -
мам, двух ста тей в за ру беж ных из да ниях, по свя -
щен ных на уч но–тех ни че сB ко му про грес су в энер -
ге ти ке. На граж ден ор де на ми "Знак По че та",
Тру до во го Крас но го Зна ме ни, ор де ном По че та, ор -
де ном "Сла ва Рос сии", зна ком от ли чия "За за слу ги
пе ред Том ской обла стью". Лау ре ат На цио наль ной
пре мии Пе тра Ве ли ко го, пре мии "На цио наль ный
Олимп". За слу жен ный энер ге тик Рос сии.
Вице-президент Совета попечителей ТПУ.
Кляйн Иван Гри го рье вич
Депутат Государственной думы ТО.
Ге не раль ный ди рек тор ОАО "Том ское пи во".
Ро дил ся 8 ию ня 1959 г. В 1984 го ду окон чил фа -
куль тет ав то ма ти ки и вы чи сли тель ной тех ни ки Том -
ско го по ли тех ни че ско го ин сти ту та, в 2000 г. – Том -
ский го су дар ствен ный уни вер си тет по спе циаль-
но сти "го су дар ствен ное и му ни ци паль ное упра вле -
ние". Кан ди дат эко но ми че ских наук. Член–кор рес -
пон дент Ака де мии про блем ка че ства. По чет ный ака -
де мик Меж ду на род ной ака де мии ка че ства и
мар ке тин га и Меж ду на род ной ака де мии упра вле ния. 
На граж ден По чет ной гра мо той Ми ни стер ства
сель ско го хо зяй ства и про до воль ствия РФ; по чет -
ным зна ком " За до сти же ния в обла сти ка че ства";
ор де ном "За за слу ги в ра зви тии пи во ва рен ной
отра сли"; зо ло той ме да лью Рос сий ско го фон да
ми ра "За ми ро твор че скую и бла го тво ри тель ную
дея тель ность"; ме да лью "За за слу ги в ук ре пле нии
кон ку рен тос по соб но сти Рос сии"; ор де ном Пе тра
Ве ли ко го II сте пе ни "За вы даю щий ся вклад и до -
сти же ния, спо соб ствую щие про цве та нию Рос сии";
ор де ном "Ли дер Рос сий ской эко но ми ки – 2005".
Член Совета попечителей ТПУ.
Се ре да Ни ко лай Ива но вич
Депутат Государственной думы ТО.
На чаль ник фи нан со во–эко но ми че ско го де пар та мен та – ви це-
пре зи дент ОАО "Вос ток газ пром".
Ро дил ся 17 де ка бря 1952 г. В 1979 г. окон чил Том ский по ли тех ни че -
ский ин сти тут; в 1985 г. – Но вос ибир скую вы сшую пар тий ную шко лу; в
1992 г. – Том ский ин же нер но–стро и тель ный ин сти тут. 
На граж ден по чет ны ми гра мо та ми ЦК ВЛКСМ, ад ми ни стра ции Том -
ской обла сти, ОАО "Газ пром" Ми ни стер ства про мы шлен но сти и энер ге -
ти ки РФ, Го су дар ствен ной ду мы Том ской обла сти. На граж ден по чет ным
зна ком "Ли дер рос сий ской эко но ми ки". 
Руб цов Ев ге ний Ле они до вич
Депутат Государственной думы ТО.
Ге не раль ный ди рек тор ОАО Ак ци о нер ная ком па ния "Том ские
мель ни цы". 
Ро дил ся 7 ию ня 1952 г. В 1976 г. окон чил фи зи ко–тех ни че ский фа -
куль тет Том ско го по ли тех ни че ско го ин сти ту та, в 2004 г. – Том ский го су -
дар ствен ный уни вер си тет по спе циаль но сти "эко но мист–ме не джер". 
На граж ден ор де ном "Знак По че та", ор де ном Друж бы, ме да лью
"За тру до вую до блесть", зна ком от ли чия "За за слу ги пе ред Том ской
обла стью", вы сшей об ще ствен ной на гра дой Рос сий ской Фе де ра ции
в сфе ре про из вод ства про до воль ствия "За изо би лие и про цве та ние
Рос сии". 
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Nikolay A. Vyatkin
Deputy of Tomsk Oblast State Duma 
Advisor to Director General of OAO Territorial
Generating Company № 11. 
Born on July 29, 1938. Graduated from TPI
(TPU) in 1967 (Electrical Engineer major).
Corresponding Member of the RF Academy of
Municipal Economy, Doctor of Electrical
Engineering of the RF Academy of Electrical
Engineering, Professor of TPU Department of
Electrical Power Stations. 
Has been working in the field of energy sup-
ply for almost 40 years, starting as an electri-
cian and ending up with the director general of
Tomskenergo. 
Author of three books: “Siberian School of
Energy”, “Outstanding Power Engineers of
Siberia”, “The Power of Power Engineering”.
Author of 12 articles published in central jour-
nals covering the issues of power engineering
and 2 articles published in foreign magazines
devoted to scientific and technical progress in
power engineering. 
Awards: the Badge of Honour, the Red
Banner of Labour, the Order of Honour, the
Order of Russia’s Glory, the Decoration of
Honour for Merit for Tomskaya Oblast. Prize
winner of the National Award of Peter the Great
and National Olympia Award. Meritorious
Power Engineer of Russia. 
Ivan G. Klein 
Deputy of Tomsk Oblast State Duma 
Director General of OAO Tomsk Beer. 
Born on June 8, 1959. Graduated from TPI
(TPU) Department of Computer Science and
Engineering Department in 1984, Tomsk
State University (state and municipal manage-
ment major) in 2000. Candidate of Science
(Economy). Corresponding Member of the
Academy of Quality Problems. Honoured
Academician of the International Academy of
Quality and Marketing and International
Academy of Management. 
Awarded with the Honour Certificate of the
RF Ministry of Agriculture and Production;
Award for Merits in the Development of Beer-
Producing Industry, For the Merits of Quality
Assurance, Golden Medal of the Russian
Peace Fund “For Peace and Beneficent
Activity, Medal For Merits in Reinforcing
Russia’s Competitiveness, Order of Peter the
Great, Class 2 For distinguished contribution
and achievements Ensuring Russia’s
Prosperity, the Order “The Leader of Russian
Economy-2005.
Nikolay I. Sereda
Deputy of Tomsk Oblast State Duma 
Head of the Department of Finance and
Economy, Vice-President of OAO Vostok-
gazprom. 
Born on December 17, 1952. Graduated
from TPU in 1979. Graduated from
Novosibirsk Higher Political School in 1985
and Tomsk Institute of Engineering and
Construction in 1992. 
Awarded with the diplomas of honour by
the Central Committee of All-Union 
Evgeny L. Rubtsov
Deputy of Tomsk Oblast State Duma
Director General of OAO Joint-Stock
Company Tomskie Melnitsy. 
Born on June 7, 1952. Graduated from TPU
department of Physical Engineering in 1976
and Tomsk State University (major: econo-
mist-manager) in 2004. 
Awarded the Order of Badge of Honour, the
Order of Friendship, the Medal of Honor for
Labour Valour, the Decoration of Honor for
Merit for Tomskaya Oblast, the Highest Social
Award of the RF in the field of food industry for
Prosperity of Russia. 
